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LA MEDICINA DE LLEIDA DURANT LA GUERRA CIVIL
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CAMPS I CLEMENTE, Manuel
RESUM: L’estudi dels llibres d’actes de la Paeria i de la Diputació ens ha permès conèixer
la medicina civil de Lleida durant la Guerra Civil (1936-1939). Malauradament, els resultats
no han pogut ser complets a causa de la desaparició de les actes de l’any 1937 i de part
del 1938. Bàsicament, hem conegut l’assistència als malalts i als malalts mentals. Els
primers foren atesos al Dispensari Municipal i Casa de Socors ja des del començament
de la Guerra i també a l’Hospital provisional de la Clínica Montserrat a partir de la
constitució de la Diputació l’11 de juny de 1938. Al final de la contesa bèl·lica, els malalts
mentals que es trobaven albergats al manicomi d’Osca van ser traslladats provisionalment
al local de les Germanes Josefines.
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RESUMEN: El estudio de los libros de actas de la Paeria i de la Diputación nos ha
permitido conocer la medicina civil de Lleida durante la Guerra Civil (1936-1939). Los
resultados no han sido completos a causa de la desaparición de las actas del año 1937
y de parte de 1938. Hemos conocido la asistencia a los enfermos y a los enfermos
mentales. Los primeros fueron atendidos en el Dispensario Municipal y Casa de Socorro
ya desde el comienzo de la Guerra y también en el Hospital provisional de la Clínica
Montserrat a partir de la constitución de la Diputación el 11 de junio de 1938. Al final de
la guerra, los enfermos mentales que se encontraban albergados en el manicomio de
Huesca fueron trasladados provisionalmente al local de la Hermanas Josefinas.
Palabras clave: Dispensario municipal, Clínica Montserrat, Casa Misericordia, Maternidad, hermanas Josefinas.
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*
Estudiem el funcionament de la sanitat civil de la ciutat durant la Guerra Civil de 1936-1939,
ja que l’element militar va utilitzar tots els locals possibles de la ciutat per poder atendre els
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ferits de guerra. Però ha estat impossible descriure en forma de lectura fàcil l’organització de
l’atenció als malalts i als malalts mentals d’aquells anys, que amb independència dels ferits
constituïen l’altra part de la població necessitada d’assistència. Necessàriament l’exposició ha
de ser entremaliada, com ho va ser aquella època. Per això, abans d’entrar en matèria, relatarem
alguns fets essencials extrets de l’espessor de dades que ens serviran de fil conductor.
Atesa la mala situació econòmica, a començaments de setembre de 1936 el comitè
municipal revolucionari va restringir el servei facultatiu del Dispensari Municipal, i a partir
del 23 d’octubre, data de la constitució del nou Ajuntament revolucionari, es va decidir
municipalitzar els serveis públics i, com a tals, també els sanitaris. El municipi prengué la
iniciativa de proveir directament la carn als hospitals de sang i a les clíniques.
Durant els nou mesos de conquesta de la ciutat per les tropes franquistes, compresos
entre el 3 d’abril de 1938 i el 7 de gener de 1939, Lleida va romandre assetjada per
l’exèrcit republicà des del marge esquerre del Segre. El deteriorament de la salut pública
era notable. A meitats de maig de 1938, la mancança d’un hospital civil va empènyer
l’Ajuntament a ampliar els serveis del Dispensari Municipal, on solament havien quedat
els metges Artur i Miquel Hellín. Pocs dies després es va refer la Diputació i, com a
conseqüència, es va començar a desplegar la seva assistència mèdica mitjançant la
utilització de la Clínica Montserrat com a petit hospital provincial provisional.
El mes de gener de 1939 es van iniciar els expedients de depuració a tots aquells
sanitaris que volien treballar com a funcionaris de la Diputació. Van tenir sort el doctor
Francesc Bordalba i el practicant Josep Iglesias Gómez, però no la van tenir els doctors
Francesc Serra Salses i Salvador Vázquez de Parga, ni la practicant na Trinitat Torrebadella,
que foren apartats dels seus càrrecs.
En aquells dies, la progressiva conquesta franquista de molts pobles de la província va
ocasionar que les necessitats dels serveis sanitaris de la Diputació anessin augmentant
ràpidament. Es van convocar places per cobrir amb caràcter provisional. A més, a causa
de la insuficiència de la Clínica Montserrat, es va acceptar l’oferiment de l’Exèrcit
d’atendre en els seus hospitals els malalts i ferits de la població civil masculina, seguint
aquella clínica destinada a l’hospitalització de les dones.
També en aquelles dates es va acordar el trasllat immediat dels dements albergats en el
manicomi d’Osca al local de les germanetes Josefines del carrer Acadèmia de Lleida,
cedit poc temps abans per la comunitat a la Diputació amb finalitats benèfiques.
A meitats de març la Diputació va gestionar a Burgos la devolució dels asils de Beneficència
que ocupava l’element militar de sanitat, convertits en hospitals, i el 25 d’abril es van
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traslladar els malalts instal·lats a l’edifici de les Germanes Josefines a la casa de
Misericòrdia.
El 25 de maig es va acordar el trasllat de l’Hospital de la Clínica Montserrat a l’edifici de
la Casa Misericòrdia. En la mateixa data, el general en cap de la Quarta Regió Militar va
retornar a la Diputació l’edifici de la Casa de Maternitat i li va deixar en dipòsit 200 llits
complets i el material quirúrgic que hi havia.
En acabar la guerra la ciutat havia quedat molt deteriorada. Per aquest motiu la Creu
Roja va acordar amb l’Ajuntament la instal·lació d’un hospital a l’edifici de la Gota de
Llet, a càrrec seu, amb la finalitat de suplir l’actuació benèfica dels municipis i de les
diputacions arruïnades.
1936
A començaments de gener de 1936 el doctor Rovira Nebot formava part de la Junta
Municipal de Sanitat (el mes de novembre, considerat facciós, se li van apoderar de dos
cases situades respectivament al núm. 9 de l’Avinguda de la República i al núm. 17 de la
Ronda de l’Estació). Un decret del Govern de la Generalitat de 12 de febrer, va reposar a
llurs càrrecs l’alcalde i els consellers que havien estat designats per elecció popular el
14 de gener de 1934 i havien estat destituïts arran dels successos del mes d’octubre.
Ocupà el càrrec d’alcalde Antoni Vives Estover, i l’oftalmòleg Antoni Pujadas Fabregat
retornà com a regidor.
Immediatament es va reintegrar a les seves funcions el tocòleg municipal Josep Roig (1)
i es va anunciar el concurs per proveir la plaça vacant de metge titular que quedava,
retribuïda amb 3.000 pessetes anuals i 300 pessetes en qualitat d’inspector de sanitat.
El president del tribunal examinador seria un representant de l’Acadèmia de Medicina.
El mes de maig l’Ajuntament fixava les condicions per a l’arrendament dels serveis
sanitaris públics instal·lats en els baixos de la plaça de la Llibertat (actual Plaça de Sant
Francesc), els quals comptaven amb un servei de bany amb aigua calenta (2). Poc temps
després es va concedir l’excedència del professor municipal de Gimnàstica, doctor Epifani
Bellí Castiel, i es van reconèixer els mèrits del metge municipal Enric Godàs en la seva
tasca d’inspecció mèdica escolar (3).
El 30 de juny es va aprovar la venda en subhasta pública de materials procedents de la
Gota de Llet i el 14 de juliol es va concedir una llicència al metge municipal Miquel Hellin
Sol. Cinc dies després, fou proclamat l’Estat de Guerra per la guarnició de la plaça de
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Lleida, contra la voluntat del Govern de la República. Van sortir als carrers de la ciutat
destacaments mixtes de tropa i paisans dels partits dretans. El dia següent, declarada la
vaga general per les organitzacions obreres, els soldats feren causa comú amb els
treballadors i empresonaren l’oficialitat rebel, i juntament amb milícies ciutadanes (milicians
republicans) que es constituïren tot seguit, proveïdes d’armament, es feren amos de la
població i van constituir comitès directius del moviment antifeixista. Aquests esdeveniments,
la crema d’esglésies i convents que tingueren lloc immediatament, així com la persecució
dels elements dretans que prengueren part en el moviment feixista i la persecució de
l’oficialitat, dels capellans i dels paisans de dreta, van paralitzar la vida normal de la ciutat.
De seguida l’Ajuntament va mostrar la seva adhesió a les institucions populars i
democràtiques de Catalunya i de la República espanyola.
Poc temps després, es va acordar instal·lar la prolongació del ramal d’aigua del passatge
de la Premsa en uns 50 metres per tal de servir aigua al Centre Sanitari Intercomarcal
que es construïa al passeig de Prat de la Riba (4). A finals de setembre, el veterinari
Ricard Vila, que havia estat  desplaçat a aquest centre sanitari a causa de la situació
provocada per la revolució, es va incorporar a les seves funcions municipals.
Molt aviat, pel fet de no haver comparegut a prestar el servei des del 19 de juliol sense
al·legar cap causa justificada, es va cessar el metge del Dispensari Municipal i Casa de
Socors, Josep Aragonés Pifarré. Se’l va declarar desafecte a la República (5).
El 16 d’agost va ser assassinat el veterinari municipal, inspector de carns i peixos, Asensi
Mir Aldomá, juntament amb el rector de la Floresta. Casat amb Josepa Reig Mir, tenia dos
fills petits, de sis i quatre anys (6).
L’1 de setembre la Comissaria de la Generalitat a Lleida destinà el mestre municipal
Ramon Sales Torres com a director de la Casa Maternitat i el mestre Miquel Sol Torres
com a director del Casal d’Acolliment, amb la intenció que fossin substituïts per perso-
nes adients.
L’esmentada Comissaria i el Comitè Popular Antifeixista, en compliment de l’acord pres
per la representació del proletariat de Lleida, van decidir destituir l’Ajuntament i substi-
tuir-lo per un Comitè Municipal integrat per dos representants de cada una de les
organitzacions obreres de la ciutat. La tarda del 9 de setembre es va designar Fèlix
Lorenzo Páramo, de la CNT, cap d’aquest Comitè Municipal Revolucionari.
Aquell mes es va constatar una vertadera disbauxa en l’actuació del Dispensari Munici-
pal, sobretot en la qüestió de medicaments, que es facilitaven fins i tot als forasters.
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Atès que es tractava d’un centre sanitari intervingut pel Comitè Antifeixista, l’Ajuntament
creia que les despeses del mateix i, fins i tot els sous dels metges, havien d’anar a càrrec
d’aquest Comitè i no del Comitè Municipal Revolucionari. L’assumpte passà a estudi (7).
Mentrestant en l’opinió pública dominava la sensació que la corporació municipal havia
perdut prestigi.
Es van concretar els diversos serveis de sanitat del Dispensari Municipal i Casa de
Socors, així com el proveïment de medicaments. Això comportà el nomenament de Josep
Porta Valls com a metge interí d’aquesta institució i la petició a la Generalitat de la
reparació del servei antiveneri del local (8).
Atesa la mala situació econòmica, el 20 d’octubre es va desestimar l’oferiment del
metge Emili Raimat Mola com a odontòleg del Dispensari i es van excloure del dret al
jornal mínim de 10 pessetes diàries, la llevadora municipal, l’encarregada de la neteja
del Dispensari i els tres metges supernumeraris (aleshores vacants), el professor de
gimnàstica (aleshores excedent), etc.
El 23 d’octubre, atès el Decret de la Conselleria de Seguretat Interior de Catalunya de
l’11 d’octubre, es va constituir el nou Ajuntament i es va elegir oficialment com a alcalde,
Fèlix Lorenzo Páramo. De seguida es van crear 10 departaments, entre els quals figuraven
el d’Assistència Social (beneficència, bagatges i allotjaments, Dispensari i Casa de
Socors, asils, mendicants i ganduls, padró dels pobres, distribució dels habitatges
apropiats) i el d’Higiene i Sanitat (neteja de la població, abastiments d’aigües, rentadors,
sanitat dels cementiris, Laboratori Municipal, aliments, etc.).
Es va acordar imposar 500 pessetes de multa a cadascuna de les industrials Àngela Roig
i Montserrat Isern pel fet de vendre vi adulterat amb sacarina (9).
El 4 de novembre, l’alcalde va fer una declaració de govern on exposà les seves intencions
més immediates. El primer problema que calia afrontar era el de l’habitatge, molt agreujat
pel crescut nombre de famílies a les que la guerra obligava a donar hospitalitat. Per atendre
aquesta necessitat era imprescindible prendre les mesures necessàries per a l’acabament
dels edificis en construcció i construir les cases bloc que fossin necessàries, la qual cosa
també ajudaria a descongestionar els barris malsans de la ciutat i a tenir cura de la
higienització dels allotjaments i de la urbanització dels carrers. Com a conseqüència es
podria donar ocupació a un nombre considerable d’obrers i evitar l’atur forçós.
Però com que les possibilitats econòmiques de l’Ajuntament eren molt insuficients, calia
acudir a la propietat privada, que originava la professió de rendista, espill d’una acumulació
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de riquesa que en aquells moments no podia justificar la pertinença particular. Per això,
segons l’alcalde, es tractava de municipalitzar l’habitatge, el transport i totes les activitats
que poguessin ésser considerades com a servei públic, entre les quals es trobaven
també les funcions sanitàries. De la mateixa manera, era d’importància primordial vigilar
l’abastiment de la ciutat per poder garantir la puresa i la bona qualitat dels aliments,
amb les anàlisis dels que fossin de fàcil adulteració.
Es van fixar els sous dels regidors amb la quantitat anual de 3.600 pessetes, equivalent
a les 10 pessetes diàries fixades per als milicians i obrers en general. Els sous dels
metges municipals eren més baixos, com ho veurem més endavant.
El municipi prengué la iniciativa de proveir directament la carn als hospitals de sang, a les
cases d’assistència social, a les clíniques, a la presó, a l’Institut de la dona que treballa
i als hotels socialitzats.
Lleida, pel fet de ser la ciutat més important que limitava amb terres aragoneses que
s’anaven conquerint al feixisme, es veia constantment en la necessitat d’acollir les
nombroses famílies que fugien dels pobles devastats de l’Aragó. A finals de novembre,
amb els mesos de guerra que havien passat, havien arribat més de 12.000 habitants
refugiats, l’acolliment dels quals (habitatge i atenció benèfica) va suposar un gran sacrifici.
A aquesta càrrega se li sumava també l’atur, on  hi havia inscrits uns 1.500 obrers. Es va
acordar, com a primera mesura, la recaptació total dels lloguers de totes les finques urbanes.
Els propietaris que no lliuressin els diners d’aquests lloguers a l’Ajuntament, serien declarats
desafectes al règim i se’ls expropiaria els béns, que passarien a poder de l’Ajuntament.
Els comerciants i industrials de la ciutat serien objecte d’una contribució especial de guerra a
satisfer d’un sol cop a la presentació del rebut. Van ser classificats en sis categories amb les
quotes respectives de 1.000, 600, 300, 200, 100 i 50 pessetes. Per als mesos de desembre i
de gener, les despeses destinades a les brigades sanitàries van ser de 24.222,25 ptes.
El 9 de desembre es va gestionar la immediata reincorporació dels metges Borràs i
Godàs al seu servei del Dispensari Municipal, amb la condició que els sindicats CNT i UGT
designessin un metge cadascun per a ocupar les vacants provisionals que els dos metges
esmentats deixaven en altres serveis hospitalaris. També es va anunciar un concurs per
a proveir en propietat la vacant produïda per la destitució del metge Josep Aragonés, que
aleshores ocupava interinament el doctor Josep Porta.
Segons J. Sagués San José, en el seu treball sobre la Guerra Civil a la ciutat de Lleida, el
doctor Antoni Borràs Estiarte treballava a l’Hospital Intercomarcal (abans Provincial)
com a ajudant de cirurgia, i el doctor Enric Godàs Vilà com a cap de pediatria.
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1938
El 3 d’abril, Lleida va ser ocupada per l’Exèrcit Nacional. El dia 5 es va encarregar a
Valentín Martín Aguado la funció d’alcalde gestor de la ciutat, el qual es va ocupar
ràpidament del proveïment de l’escassa població civil que hi vivia, especialment en la
part que no tenia accés al riu, ja que l’exèrcit republicà tirotejava sense parar amb trets
de canó i morter des del marge esquerre. Va ser fonamental l’auxili que va prestar
Assistència Social i Beneficència Militar, especialment per a tots aquells que es trobaven
sense casa a causa dels bombardejos i canonades. Equips militars reparaven el servei
d’aigua potable i les companyies corresponents atenien la reparació de les línies
elèctriques.
La Llei de 5 d’abril de 1938 va liquidar l’Estatut de Catalunya, així com les seves
competències legislatives i executives i els serveis que van ser cedits a la regió catalana
per la Llei de 15 de setembre de 1932.
El 26 d’abril seguia el tiroteig des del marge esquerre del Segre, fet que retardava la
reintegració de la població civil a les seves cases. Es tiraven deixalles d’animals des de
l’escorxador d’intendència situat a la fàbrica de paper de Rosselló, la qual cosa lesionava
notablement la salut pública.
Acabat el termini per a la presentació dels empleats municipals que es trobaven en la
zona conquerida per l’exèrcit franquista, es van presentar a la secció de Beneficència
els metges Artur Hellín i Miguel Hellín i na Antònia Capó. No s’hi van presentar els metges
Robert Perenya, Francesc Cava, Josep Rabasa, Josep Roig i Miguel Cava. Tampoc van
acudir Enric Godás ni Josep Porta. A la secció de l’Escorxador s’hi va presentar Francesc
Blavia (10).
La situació econòmica del municipi era deplorable. A començaments de maig es va demanar
per part d’alguns veïns l’obertura del mercat de Pi i Margall, cosa que es va denegar perquè
la ciutat encara continuava abatuda per l’artilleria republicana amb la corresponent
disminució de la població, la qual s’abastava de sobres amb el mercat del Pla.
Molts funcionaris s’absentaven de la ciutat per formular, a posteriori, excuses de
suposades malalties; altres demanaven llicència per uns dies però s’excedien en el
temps de permís. Per tallar aquests abusos es determinà no pagar els dies d’excés i no
abonar les absències per malaltia mentre duressin aquelles difícils circumstàncies.
La mancança d’un hospital civil a causa de les circumstàncies extraordinàries que vivia
la ciutat, va obligar l’Ajuntament a ampliar els serveis que es prestaven en el Dispensari
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Municipal i Casa de Socors, on solament havien quedat els metges titulars Artur i Miquel
Hellín i no s’havien presentat la resta de facultatius. Es va aprovar la següent plantilla:
els metges Artur Hellín, Francesc Serra Salses, Andreu Chordi Bergua, Josep M. Mostany,
Francesc Bordalba, Ramon Bordalba (otorinolaringòleg), Josep Martínez Teruel (havia
estat metge d’Alcarràs durant poc temps), Josep Grau i  Miquel Hellín. Tots amb un sou
de 2.750 pessetes excepte Artur Hellín, que en cobraria 3.000 i 850 de quinquennis, i
Miquel Hellín, que en cobraria 2.750 i 275 d’un quinquenni. Després els practicants Pius
Manuel Randua, Josep Iglesias i na Trinitat Torrebadella, amb el sou anual de 2.500
pessetes cadascun. També el mosso sanitari Eladi López Lorenzo, amb  el sou diari de 6
pessetes; les germanes josefines, Maria, Càndida i Gaia, amb el sou de 2 pessetes
diàries cadascuna; la infermera Carme Seró, pagada únicament amb el menjar i la
cuinera Bernardina Betria, amb el sou de 3 pessetes diàries (11).
L’Ajuntament havia de facilitar els aliments als asilats de la Casa Misericòrdia perquè la
Diputació encara no s’havia constituït (12). També havia de fer el mateix amb els aliments
dels reclusos de la presó. Va ser l’11 de juny quan es va constituir la comissió gestora de
la Diputació, amb la presidència a càrrec de Conrado Cortada Barri. L’únic partit polític
seria Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Més endavant, el 15 de març de
1939, la corporació va acordar reclamar a la Diputació de Barcelona el mobiliari i les
màquines d’escriure, el cotxe del servei sanitari i dos ambulàncies que hi van fer cap,
procedents de la que va ser Comissaria de la Generalitat de Catalunya a Lleida, instal·lada
a l’edifici de la Diputació quan aquesta va desaparèixer.
El 17 de juny, atès que era el temps de la collita i les tropes que es trobaven escampades
per l’horta soltaven aigua, es va demanar al comandant militar de la plaça que
s’abstinguessin de fer-ho.
Es va gestionar la instal·lació del servei telefònic en el Dispensari Municipal y Casa de
Socors i es va abonar al practicant José Frontera Ordóñez els seus serveis en aquest
establiment benèfic des del 17 de juny (13).
A començaments de juliol el doctor Francesc Bordalba era el director del Dispensari.
D’altra banda, el pavelló de la Casa Misericòrdia no reunia condicions ni disposava de
personal competent per a l’acolliment dels malalts mentals de la província, motiu pel
qual es va acordar subscriure un contracte amb algun establiment frenopàtic mentre no
es conquerís Sant Boi per les tropes franquistes (14). El dia 6 es va designar el veterinari
municipal Artur Anadón Peris, que es trobava en excedència, per ocupar la seva plaça del
Laboratori Municipal i la de subdirector de l’Escorxador.
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La situació econòmica del municipi era caòtica. L’Ajuntament havia demanat un crèdit
de 300.000 pessetes a l’Estat i solament n’havia rebut 100.000. La ciutat era canonejada
gairebé diàriament i les cases i magatzems eren saquejats sense interrupció. La població
era de dos o tres mil ànimes, ja que solament hi romanien els militars i els empleats amb
residència obligada. Això suposava una anul·lació gairebé completa de totes les fonts
d’ingrés municipal. Per això es va acordar cessar el proveïment dels reclusos de la presó
i dels asilats de la Casa Misericòrdia (15). No obstant això, l’Ajuntament va concedir una
subvenció de 5.000 pessetes a la Creu Roja Nacional de Lleida pels serveis que havia
prestat aquella temporada.
El mes de juliol el veïnat es queixava de la defectuosa qualitat del pa i del monopoli de
l’Ajuntament en el seu mercat (16). En un altre ordre de coses, la Diputació va pagar al
farmacèutic Francesc Mestres Pintó la quantitat de 220,65 pessetes pels medicaments
que havia prestat a la Casa Misericòrdia durant els mesos de maig i juny (aquesta
institució havia estat abandonada pels seus dirigents el 27 de març a causa del
bombardeig que aquell dia sofrí la capital, però aviat va tornar a funcionar). També va
concedir al doctor Vallory l’autorització de 30 dies de permís per incorporar-se al seu
destí de cirurgià, ja que es trobava en curs de pràctiques en els hospitals militars (17).
Atès que es mancava d’hospital provincial, el 15 de juliol la Diputació va acordar que el
nen d’Alguaire Sebastià Serramona, ingressés a l’Hospital Provincial d’Osca. La família
solament pagaria les despeses del desplaçament.
El 26 de juliol, al mateix temps que la Diputació concedia la fusta que existia a la Casa
Misericòrdia per destinar-la a les atencions urgents de l’Hospital de Campanya de l’Exèrcit
del Nord, va rebre l’oferiment del director de la Clínica Montserrat, doctor Francesc
Bordalba, de tot el material i personal de servei que disposava la clínica, amb la finalitat
d’atendre les necessitats sanitàries de la província, tant mèdiques com quirúrgiques. La
clínica, situada al número 3 del carrer del Canonge González, disposava de tot allò més
indispensable per a resoldre tots els problemes urgents que exigien les circumstàncies
del moment. La Diputació ho va acceptar mentre les circumstàncies exigissin la
permanència en l’esmentada clínica d’un petit hospital provincial. Bordalba va renun-
ciar com a metge municipal per tal d’encarregar-se de la direcció d’aquest petit hospital,
amb caràcter interí i accidental (18). De seguida es va organitzar un servei facultatiu i
auxiliar amb funcionaris de la Diputació i dels que ja existien a la clínica. Es va instal·lar
una sala de cirurgia amb el doctor Juli Vallory com a cap i com a auxiliar Eugenio Escobar
una sala de medicina a càrrec del doctor Francesc Bordalba Armengol i un metge auxi-
liar. Es va designar els practicants Pius Manuel Randua, Josep Iglesias i na Trinitat
Torrebadella, amb caràcter provisional. Quant a les especialitats i pels mateixos motius
d’urgència, es va decidir dotar els serveis d’otorinolaringologia, odontologia i oftalmologia.
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Com a personal auxiliar es va designar tres germanes josefines i les infermeres Maria
Dolors Navés, Carme Bolós Camarasa, Paquita Barruezo Amoreno i Mercè Valls; la cuinera
seria Bernardina Bitria, les dones de la neteja, Carme Seró i Dolors Montull i l’encarregada
de rentar la roba, Isabel Eroles Eras. Finalment, també hi hauria un mosso infermer.
Aquest petit hospital provincial provisional va ser instal·lat en una planta de la casa
annexa a la Clínica Montserrat, on es guardava una sèrie d’objectes pertanyents a la
delegació de sanitat. Un exemple d’atenció en aquest centre va ser la intervenció quirúr-
gica d’un nen de Castelló de Farfanya que havia sol·licitat ingressar a Saragossa per ser
operat (19).
De seguida es va aprovar la instància del director interí d’aquest hospital on sol·licitava
l’enderroc, a causa de l’estat ruïnós, de la paret mitgera de la casa contigua, que
corresponia al carrer Ballesteros, i la construcció d’un refugi en el jardí de la casa amb la
finalitat de poder aixoplugar els malalts i, sobretot, de garantir-los la seguretat i d’evitar
l’excitació nerviosa que els produïa l’esclat de canonades i morters (20).
El doctor Francesc Bordalba, atesa la seva conducta durant el temps que va desenvolupar
interinament el càrrec de director administrador d’aquest hospital provincial, va ser
destituït al cap de sis mesos, fent-se’n càrrec provisionalment la ponència de
Beneficència i Sanitat fins que es nomenés un nou director (21).
A finals de juliol es va proposar completar la plantilla de metges municipals amb el
nomenament interí de Josep Mª Calvet Rovira, al mateix temps que s’autoritzava l’enderroc
i el desenrunament de l’edifici Asil de les Germanetes dels Pobres, interessat pel doctor
Eloi Reñé. Mentrestant, es feia gestions per a l’enterrament dels morts de la ciutat al cementiri
de Torrefarrera, atès que el d’Alpicat, on s’enterraven aleshores, ja estava ple (22).
El mes d’agost, membres de la plantilla del Dispensari i Casa de Socors van ser designats
funcionaris de la Diputació i van deixar el càrrec municipal (23). Un d’aquests va ser el
doctor Ramon Bordalba, que també exercia el càrrec d’inspector municipal de sanitat,
afegit al d’otorinolaringologia (24). El 2 de setembre van fer el mateix els practicants Josep
Iglesias Gómez y Pius Manuel Randua i es va concedir dos mesos de llicència per malaltia
al director del Dispensari, Arturo Hellín Mulleras, que vivia al número 13 del carrer de Sant
Antoni (25). Per tal de substituir-lo, es va nomenar el doctor Miguel Hellín Sol.
Ja abans, el doctor Chordi havia considerat convenient que, en establir-se de nou els
serveis hospitalaris de la Diputació, es traslladés el Dispensari i Casa de Socors al local
que ocupava la clínica Formiguera. Quant als aspectes sanitaris havia informat que ja
funcionava l’estació de clor per resoldre les condicions detestables de l’aigua que abastia
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la població i va comunicar que el veterinari Anadón havia denunciat la venta de vàries
classes de carn en el mercat del Pla. També va ordenar l’extermini de gossos a causa de
la detecció d’un de rabiós que havia mossegat a d’altres (26).
El 7 de setembre el mateix doctor Chordi va informar sobre els serveis prestats al municipi
per la Creu Roja durant els mesos de juliol i agost, i l’Ajuntament va acordar concedir a
aquesta institució la subvenció de 250 pessetes.
Andreu Chordi formava part de la comissió gestora de l’Ajuntament, que s’havia constituït
el 3 de juny. Era el tercer tinent d’alcalde (després va ser president del Col·legi de
Metges des del 9 de febrer de 1939 fins el 27 de gener de 1940) i formava part de la
comissió permanent del departament de Governació, que englobava beneficència, sanitat,
Laboratori i Dispensari, asils, inspecció d’aliments, cementiris, etc. (27).
A principis d’agost va presentar la dimissió del càrrec de regidor. Però no li fou acceptada
perquè no era incompatible amb el de metge  municipal (28). Pocs dies després, va
aconseguir que els metges no poguessin fer visites de pagament en el Dispensari Muni-
cipal perquè aquestes s’havien de gestionar particularment en el Col·legi de Metges
(29). A últims d’octubre, el doctor Chordi va ser substituït en el seu càrrec de l’Ajuntament.
Es va designar per formar part en qualitat de vocals de la Comissió Comarcal del Cos de
Mutilats de Guerra, el metge Josep Grau i, com a suplent, el metge Josep Martínez Teruel,
que treballava a l’Hospital de Catalunya instal·lat al Col·legi dels Germans Maristes (30).
El 12 de setembre, amb la finalitat de comprar diversos articles indispensables per a
l’hospital de la Clínica Montserrat, es va autoritzar el doctor Juli Vallory que s’absentés
vuit dies per fer la gestió. Transcorregut un mes i mig sense aparèixer, se’l va requerir
perquè s’incorporés en el termini de deu dies, ja que de no fer-ho se’l destituiria per
abandonament de servei (31).
Vallory no es va incorporar i va manifestar que estaria disposat a reintegrar-se al seu
càrrec si no fos perquè estava sotmès a tractament mèdic de fisioteràpia a l’Hospital
Mola de Sant Sebastià, como ja ho havia justificat oportunament amb un certificat
mèdic. Per això sol·licità que se li concedís l’excedència temporal d’un any i, en cas que
no es pogués considerar aquesta petició, es veuria obligat a presentar la renúncia del
càrrec per impossibilitat física. La Diputació, tenint en compte les crítiques circumstàncies
que es vivien i que era l’únic metge cirurgià amb que es comptava aleshores, va acordar
concedir-li un termini de tres dies per reintegrar-se a les seves funcions. En cas contrari,
se’l consideraria renunciat en el càrrec (32). El 26 d’octubre se’l va donar de baixa de
l’escalafó de funcionaris de la institució (33).
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L’Auditoria de Guerra de l’Exèrcit d’Ocupació va sol·licitar al director accidental de
l’Hospital Provincial un local per a detinguts malalts i un mitjà de transport d’aquests a
l’Hospital (34).
A començaments de novembre, el consistori va desestimar la petició del càrrec de practicant
municipal a Valeriano Peñascal Fernández i va gratificar amb 125 pessetes mensuals a
cadascun dels practicants de la Diputació, Josep Iglesias Gómez i Pius Manuel Randua,
pels serveis que també prestaven al Dispensari Municipal. També va ampliar en un mes
sense sou la llicència per malaltia que li havia estat concedida al metge municipal interí,
doctor Francesc Serra Salses. D’altra banda, va designar como a subdirector del
Dispensari Municipal i Casa de Socors el metge del mateix centre, Miquel Hellín Sol (35).
Quant al doctor Serra Salses, el 15 de juny havia estat proposat per a la direcció del
Laboratori Municipal i de l’estació de clor. Però dos mesos després se li van concedir dos
mesos de llicència per malaltia, amb dret a cobrar solament el primer mes (36).
Es va posar a la venda 690 quilos de gra d’ametlla i 300 litres de conyac que hi havia en
el rebost de l’Hospital provisional pel fet de no ser necessaris per a les atencions de
l’establiment (37).
El pavelló de l’Institut Provincial d’Higiene es trobava a la Casa Misericòrdia (38), on hi
havia els dispensaris antituberculós, antiveneri i d’higiene infantil (39). Josep Iglesias
Gómez, que era practicant d’aquest Institut, va passar a exercir a l’Hospital provisional
de la Clínica Montserrat (40). La Diputació no disposava d’un establiment adequat
(sanatori antituberculós) i a l’Hospital Provincial tampoc existia una sala especial per a
aquesta classe de malalts (41). Finalment, una ordre del Ministeri de la Governació de 15
de gener de 1939, va fer que deixés de pertànyer a la Diputació el personal de l’Institut
d’Higiene i Dispensari Antituberculós, per passar a la mancomunitat sanitària de la
província, a tots els efectes (42).
A finals de juliol la Diputació va acordar consignar i entregar una subvenció de 500
pessetes mensuals a l’Hospital de la Vall d’Aran fins a finals de desembre, en espera
que trobés una subvenció millor. Aquest Hospital havia estat creat i mantingut per la
Generalitat. La Diputació volia aconseguir que el mantingués l’Estat. A més, ho
considerava urgent perquè el mes d’octubre o com a més tard el de novembre, la Vall
d’Aran quedaria incomunicada de la resta de la província pel port de la Bonaigua (43). Al
final es va resoldre que el següent hivern l’Hospital aniria a càrrec de la Beneficència
General de l’Estat (44). A començaments de febrer de 1939, el Servei Nacional de
Beneficència va comunicar a la Diputació que el doctor Josep Cava Comabella, director
de l’Hospital Comarcal de Viella, havia presentat la dimissió pel fet d’haver estat cridat
a prestar els seus serveis en els establiments hospitalaris de la Diputació, als quals
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pertanyia. Però el comandant militar de la Vall d’Aran va considerar que la marxa d’aquest
metge provocaria una greu situació mèdica, no solament a l’Hospital, sinó a les tropes
d’aquella guarnició i als 32 pobles que integraven aquella vall. Per això va sol·licitar
l’enviament urgent d’un metge que el substituís. Es va acordar buscar-ne un per mitjà del
Servei Nacional de Sanitat i autoritzar el doctor Cava a continuar a l’Hospital de Viella.
Per tal de solucionar de moment el conflicte de carència de metge tocòleg, com ho era el
doctor Cava, es va acordar proveir provisionalment la plaça d’aquesta especialitat per a
l’Hospital Provincial i Cases de Misericòrdia i Maternitat (45). De seguida va ser nomenat
com a substitut provisional del doctor Cava, mentre aquest no es reintegrés a les seves
funcions, el doctor Alfonso Franco López, que s’encarregaria dels serveis de Maternitat
i Misericòrdia i dels de Tocologia de l’Hospital Provincial a partir de l’u de març (46).
El comandant en cap de l’Hospital de Campanya de l’Exèrcit del Nord va sol·licitar a la
Diputació diversos materials per poder arreglar el que estava deteriorat de l’edifici de
l’Hospital Provincial, a causa de l’obús caigut el 28 de juliol. Atès que la Diputació no
disposava dels esmentats materials, li va donar 813 pessetes i 35 cèntims, quantitat a la
qual ascendia la despesa dels materials segons taxació. El 12 de setembre es va reinte-
grar a la situació d’actiu el capellà de l’Hospital Provincial, Miguel Novell Peiró, assignant-
li 3.000 pessetes anuals més un quinquenni (47).
La província de Lleida estava ocupada per l’exèrcit franquista solament en part. Aquells
dies, malgrat l’oposició del president de la Diputació, es van endur cap a Saragossa les
obres d’art del Museu Morera, que estaven emmagatzemades a l’antic Hospital de San-
ta Maria (48).
Disposem d’algunes dades d’economia sanitària. La Creu Roja Nacional de Lleida feia
serveis d’ambulància per a la Diputació, dels quals rebia la quantitat de 500 pessetes
mensuals des del mes d’agost. L’Ajuntament també li va concedir la subvenció de 300
pessetes pels serveis efectuats per les ambulàncies i cotxes a l’exèrcit, a les milícies i a
l’element civil, corresponents al mes d’octubre, i la mateixa quantitat pels serveis del
mes de novembre (49).
A finals de setembre, la Diputació va aprovar una factura de 999 pessetes presentada
pel Col·legi de Farmacèutics relativa al material quirúrgic i als medicaments amb destinació
a l’Hospital Provincial; les factures de 128,90; 102,95; i 47,45 pessetes dels farmacèutics
Hellín, vídua de Soler i Recasens respectivament, pels medicaments subministrats a la
infermeria de la Casa Misericòrdia; una factura dels aliments subministrats a l’Hospital
el mes d’agost, que ascendia a 1.020,55 pessetes, i una del vestuari i llits subministrats
al mateix Hospital, de 1.337,50 pessetes (50).
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Va abonar al farmacèutic Ignasi Ramón, la quantitat de 168,60 pessetes pels medicaments
i fórmules subministrats a la Casa Misericòrdia durant el mes d’octubre i les factures
dels aliments subministrats a l’Hospital Provincial: pa (155,25 pessetes), peix (96,35
pessetes), carn (360,40 pessetes), vi (46,35 pessetes), cansalada (56,50 pessetes) i
varis (64,20 pessetes); a la farmàcia central, de la vídua d’Alfred Soler, li va abonar 67
pessetes (51).
També va acordar concedir a la Delegació Provincial d’Assistència a Fronts i Hospitals de
Lleida, a petició de la seva delegada Maria Recasens, 500 pessetes, amb la finalitat
d’ajudar a proporcionar les peces de vestir necessàries perquè els combatents de les
trinxeres poguessin suportar el fred de l’hivern que s’apropava (52). L’Ajuntament també
hi va contribuir amb 1.000 pessetes (53).
El president de la Diputació va fer gestions amb el tinent coronel, cap d’Intendència
d’Almacelles, per a l’adquisició d’aliments destinats a la Casa Misericòrdia i a l’Hospital
Provincial amb la finalitat de poder mantenir els asilats i els malalts. Les despeses
destinades a l’Hospital el mes de setembre, havien estat les següents: pa (135 pessetes),
peix (90 pessetes), carn (209,20 pessetes), llet (256,80 pessetes), cansalada (78,95
pessetes), cafè (75 pessetes), vi (35,80 pessetes), varis (45,60 pessetes) i utensilis (29
pessetes) (54).
Els dements de la província de Lleida estaven reclosos en el manicomi d’Osca, el qual va
rebre de la Diputació 24.928 pessetes, corresponents al tercer trimestre de l’any (55).
Amb la finalitat de poder treballar com a funcionari de la Diputació, calia passar el tràmit
de la depuració, que duia a terme el mateix president de la comissió gestora de la
institució. Quant al practicant Pius Manuel Randua, es va demostrar que havia estat soci
de Joventut Republicana per poder continuar treballant. Però es va donar de baixa el
1935. Com què no va arribar a formar part de cap dels partits enquadrats dins el Front
Popular, se’l va declarar lliure de responsabilitat i de sanció (56). La mateixa sort va tenir
el doctor Francesc Bordalba, el qual havia actuat en tots els partits polítics per poder
vagarejar en la direcció de la ciutat. Era d’idees esquerranes malgrat haver ocupat
càrrecs de confiança en temps de la dictadura (alcalde de la ciutat). Els fets que se li
imputaven o les idees que sostenia no havien arribat a quallar en cap dels partits del
Front Popular. A més, segons l’alcaldia i la Delegació d’Ordre Públic, era d’immillorable
conducta i antecedents. Les mateixes institucions van informar que havia estat molt
perseguit pels republicans i era molt afecte al Movimiento Nacional. Per tot això se’l va
declarar lliure de responsabilitats i de sanció (57). El practicant Josep Iglesias Gómez,
amb anterioritat al 16 de febrer de 1936 era de dretes, i en esclatar la Guerra va ingressar
com a voluntari a la Creu Roja i va anar a exercir a Caspe, on hi va romandre dos o tres
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mesos. Va ser voluntari de l’exèrcit republicà i va oferir el seu fill com a químic per a
cooperar amb els marxistes i es va negar a ajudar a una persona de dretes. Però Iglesias
va manifestar que no era cert que hagués ingressat com a voluntari de la Creu Roja, sinó
que quan fugia de la persecució de la que era objecte per part dels republicans, no va
trobar altra forma sinó la d’ingressar en aquella institució, com ho van haver de fer altres
persones de significació dretana. El tinent metge de l’Exèrcit Nacional, doctor Fernando
Colàs, va declarar que Iglesias havia estat sempre considerat dretà i vigilat pels elements
marxistes. Així, durant la seva curta estada a Sástago, va haver de retornar precipitadament
a Lleida perquè si hagués continuat en aquest lloc de socors ho hauria passat molt
malament, ja que era considerat com un espia de l’Exèrcit Nacional. Per tot això se’l va
declarar lliure de responsabilitat i de sanció (58). El porter de l’Hospital Provincial, Isidre
González Esteve, afiliat a Esquerra Republicana amb anterioritat al 18 de juliol de 1936
i destacat com a marxista en els successos d’octubre de 1934, va ser sancionat amb dos
anys de suspensió de treball i de sou (59). El barber de les Cases de Beneficència,
Tomàs Gràcia Fuentes, va ser sancionat amb la destitució i la pèrdua de tots els drets,
salvat els de caràcter passiu (60). La practicant de l’Hospital Provincial, na Trinitat
Torrebadella Arbonés, va ser destituïda del seu càrrec, amb pèrdua absoluta de tots els
seus drets, salvat els de caràcter passiu (61). El metge Francesc Serra Salses, funcionari
director de l’Hospital Provincial, va ser destituït del seu càrrec de director i metge de sala
de l’Hospital Provincial, sense la pèrdua absoluta del dret a optar a altres càrrecs de
l’Administració local (62). El doctor Salvador Vázquez de Parga, metge de l’Hospital
Provincial, va ser destituït del seu càrrec de metge de número de l’Hospital, sense la
pèrdua absoluta del dret a optar a altres càrrecs de l’Administració local (63).
1939
L’Ajuntament seguia concedint 300 pessetes a la Creu Roja Nacional, pel seus serveis
d’ambulàncies i cotxes del mes de desembre.
Es van abonar al farmacèutic Ignacio Ramón 30 pessetes pels preparats farmacèutics
per a l’extinció d’animals nocius, així com 247 pessetes per les fórmules medicinals
despatxades durant el segon semestre de 1938; i a Josep A. Mestres Pintó, la quantitat
de 102 pessetes per les fórmules medicinals despatxades al servei de Beneficència
municipal durant el segon semestre de 1938.
A propòsit de l’examen d’aquestes factures, es va determinar que els metges de la
Beneficència municipal s’abstinguessin de visitar malalts que no constessin en el padró
de pobres i no receptessin específics farmacèutics per als mateixos sense que l’alcaldia
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justifiqués la necessitat ineludible. Els farmacèutics no podrien despatxar cap fórmula
per als malalts de la Beneficència sense que les receptes fossin autoritzades per l’alcaldia
amb la signatura pròpia de l’alcalde gestor.
L’odontòleg Lluís Alonso de Olarte va protestar a causa de la classificació que s’havia fet
de la seva cèdula personal per al 1938. La Diputació va acordar que la tarifa seria de
primera classe, amb l’import de 50 pessetes i 40 cèntims que li corresponien per les
seves rendes de treball (64).
Atès que l’Exèrcit Nacional anava conquerint pobles de les terres de Lleida, es preveia
l’arribada de gent a la ciutat que es trobaven en la zona republicana (65). El set de gener
es considera la data històrica de la total conquesta de Lleida per l’exèrcit franquista. Es
va proposar la conservació de la paret del cementiri on es duien a terme les execucions
amb la finalitat de conservar el record d’aquells fets (66).
Aquesta progressiva conquesta franquista de molts pobles de la província, va ocasionar
que els serveis facultatius de la Diputació anessin augmentant a ritme accelerat. Però
com que el personal rehabilitat era molt escàs pel fet de trobar-se la majoria de funcionaris
en zona republicana, era urgent i necessari cobrir amb caràcter provisional vàries places.
Es va anunciar concursos per cobrir un càrrec de cirurgià a l’Hospital Provincial, vacant
definitiva per renúncia del titular, amb un sou anual, incloses les despeses de locomoció,
de 4.500 pessetes; un de metge de sala, vacant definitiva per mort del titular, amb el
mateix sou; un de metge ajudant, vacant definitiva per mort del titular, amb l’obligació de
fer guàrdia, amb un sou de 3.750 pessetes, incloses les despeses de locomoció; i dos
practicants, vacants provisionals per absència, amb un sou anual de 3.250 pessetes
cadascun, incloses les despeses de locomoció (67).
D’altra banda es va designar per treballar a l’Hospital provincial provisional, l’infermer
Jaume Bañeres Cervera, amb un jornal de 75 pessetes diàries, i Lluïsa Chavada Castells,
com a infermera substituta de Dolors Montull Zapater, amb el jornal que cobraven les
infermeres (68). La imperiosa necessitat i urgència va ocasionar que es nomenés
practicant provisional, amb el sou de 270 pessetes i 83 cèntims mensuals, Valeriano
Peñascal Fernàndez (69).
A causa de la insuficiència de la Clínica Montserrat, es va acceptar l’oferiment de l’Exèrcit
d’atendre en els seus hospitals els malalts i ferits de la població civil masculina, seguint
aquella clínica destinada a l’hospitalització del personal femení. La Diputació també va
acceptar els oferiments de l’Exèrcit per adquirir de la farmàcia militar el material de cura
necessari amb destinació als seus establiments de beneficència (70).
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El 25 de gener es va acordar el trasllat immediat dels dements hostatjats en el manicomi
d’Osca al local de les Germanes Josefines del carrer Acadèmia, cedit per la comunitat a
la Diputació amb finalitats benèfiques. La corporació, el 27 de desembre anterior, havia
acceptat aquest oferiment perquè, en allunyar-se el front, segurament seria necessari
ampliar el local destinat provisionalment a hospital provincial, o bé en tot cas podria
intentar-se el trasllat dels dements que es trobaven a Osca i d’aquesta manera resultaria
més barat el seu manteniment. Les despeses corresponents al tercer trimestre de 1938
causades per aquests malalts, havien estat de 24.928 pessetes.
Un cop traslladats a Lleida, van ser sotmesos a la revisió mèdica que va dur a terme el
doctor Josep M. Mostany, el qual va indicar la derivació immediata a Sant Boi de Llobregat
dels que eren considerats perillosos, diagnosticats amb etiquetes de l’època tals com
“psicosi mental agressiva, mania persecutòria, epilèpsia agressiva, psicosi mental
psicomotriu agressiva i neurosi mental agressiva” (71).
Es va proposar que el president de la Diputació anés personalment a Burgos per gestio-
nar la devolució a la corporació provincial dels asils de Beneficència que ocupava
l’element militar de sanitat, convertits en hospitals, amb tot l’utillatge existent en aquells.
D’aquesta manera es podrien complir les finalitats benèfiques i sanitàries provincials
(72).
El 25 de maig es va acordar el trasllat de l’Hospital provincial de la Clínica Montserrat a
l’edifici de la Casa Misericòrdia. D’aquesta manera es reorganitzaria el servei facultatiu i
auxiliar a base dels funcionaris de la Diputació i dels procedents de la clínica que
voluntàriament desitgessin continuar prestant el servei amb caràcter eminentment provi-
sional i que fossin cedits per l’esmentada organització mèdica i quirúrgica, encara que això
no els serviria com a precedent per al reconeixement de drets com a empleats provincials.
En la mateixa data, el general en cap de la Quarta Regió Militar va retornar a la Diputació
l’edifici de la Casa de Maternitat, deixant-li en dipòsit 200 llits complets i el material
quirúrgic existent. El 21 de març el president de la Diputació li havia demanat la devolució
de l’edifici (73).
Tenint en compte la instal·lació de l’Hospital provincial a la Casa Misericòrdia i el crescut
nombre de malalts que hi havia i dels que segurament seguirien ingressant a mesura que
s’anés normalitzant la vida en tots els pobles de la província, es va acordar anunciar un
concurs per proveir amb caràcter provisional tres places de metges ajudants, amb
l’obligació de fer guàrdies i amb la retribució de 3.750 pessetes anuals, incloses les
despeses de locomoció (74).
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Per aquelles dates es va gestionar el testament que la finada Rosa Vicens Roca havia fet
el 5 de novembre de 1937, en el qual llegava la torre i l’horta annexa que posseïa en la
partida de Balàfia, situada en el Secà de Sant Pere (aleshores requisada per a escola),
a la direcció de la Casa Misericòrdia, amb la finalitat de dedicar-la a sanatori de nens
convalescents (75).
Les despeses dels medicaments subministrats el mes de març amb destinació a l’Hospital
Provincial per a la farmàcia de l’Hospital Mòbil de l’Exèrcit del Nord de la plaça de Lleida,
van ser de 1.201,75 pessetes. De la mateixa manera, la Diputació va subvencionar a la
llevadora Antònia C. Aguilà en concepte de l’assistència a nou parts, sis avortaments i
una assistència a una infectada a l’Hospital, amb la quantitat total de 240 pessetes (15
pessetes per cada assistència). També es va subvencionar amb 150 pessetes les
despeses dels honoraris com a oftalmòleg de l’Hospital i amb 136,95 pessetes les
corresponents a l’hostatge, presentades pel doctor Miquel Noguera. Al mateix temps es
va traslladar els malalts instal·lats en l’edifici de les Germanes Josefines a la Casa
Misericòrdia (76). El 26 de juny era nomenada superiora d’aquesta casa sor Cirila Millán,
de la Comunitat de Filles de la Caritat.
A començaments de febrer es va anunciar el concurs per a la provisió d’una plaça de
cirurgia de l’Hospital Provincial (aleshores encara no es trobava a disposició de la
Diputació), amb caràcter provisional, i es va acceptar transitòriament els serveis que va
oferir el doctor Vallory, assignant-li com a gratificació 375 pessetes mensuals, encara
que amb l’oposició del president de la comissió gestora de la Diputació (77). Però pocs
dies després, es va desestimar l’oferiment de Vallory perquè aquest ja prestava serveis
provisionals com a cirurgià de l’Hospital de la Clínica Montserrat (78). Finalment, se li va
concedir el subsidi familiar (tenia tres fills) a raó de 22,50 pessetes mensuals des del
primer de març fins el 23 d’abril, i de 15 pessetes mensuals a partir d’aquesta última
data. A la infermera Encarnació Mòdol Marí se li va concedir un subsidi familiar (tenia
quatre fills) de 30 pessetes mensuals. (79).
El doctor Enric Twose Fontanet va demanar que es reposéssin els serveis d’odontologia
dels establiments de Beneficència en la forma que van quedar en suspens quan ell els
exercia. Se li va contestar que per no ser funcionari de la Diputació no era possible (80).
En canvi, es va admetre l’adscripció com a practicant de l’Hospital Provincial, a partir del
primer de març, a Josep Iglesias Gómez. Aquest havia obtingut el càrrec de la brigada
sanitària de la Diputació per concurs oposició el 27 de juliol de 1923, prestant els seus
serveis fins el 25 de juliol de 1925, data en la que va passar a l’Institut Provincial d’Higiene
sense haver estat consultat ni expedit el document ni el títol que ho justifiqués. Va
manifestar que quan va fer l’oposició la va fer amb el desig ferm de servir a la corporació.
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Es va nomenar, amb caràcter provisional, per a exercir a l’Hospital provincial, a Juan Sala de
Pablo, com a cirurgià amb el sou anual de 4.500 pessetes, incloses les despeses de
locomoció, i al practicant Samuel Estada Solsona, amb el sou anual de 3.250 pessetes,
també inclosa la locomoció. Haurien de començar a treballar el primer d’abril (81).
Es va ratificar les tarifes de l’Hospital Provincial per a la pràctica d’intervencions
quirúrgiques, aprovades per la comissió provincial en sessió de l’11 de gener de 1929,
així com l’abonament d’estades de malalts distingits o de pagament, a raó de 7,5 pessetes
cadascuna, i de malalts d’accidents de treball a càrrec de les societats asseguradores,
a raó de 10 pessetes cadascuna (82).
Les despeses de l’Hospital provincial de la Clínica Montserrat corresponents al mes de
gener havien estat en pessetes, 262,50 (pa), 695,04 (carn), 168,50 (peix), 156,15
(verdures), 44 (pastes de sopa), 327,12 (llet), 50 (oli), 197,95 (utensilis), 100 (farmàcia
Santamaria), 156,70 (farmàcia Hellín) (83).
La mare superiora de la Casa Misericòrdia, acompanyada de la presidència de la Diputació,
es va traslladar a Barcelona per assessorar sobre les robes de llit, el vestuari i les
sabates que necessitaven els interns de la Casa Misericòrdia i també els de la Maternitat
(on tampoc n’existia cap i s’ignorava si es podia recuperar els que els republicans es van
endur a Solsona en instal·lar-se l’asil en aquesta població), així com els necessaris per
a l’Hospital, que també va ser evacuat pels republicans, ignorant-se si podia o no recu-
perar-se la roba que existia en el moment de l’evacuació (84).
A causa dels enormes estralls que havia comportat la guerra, la Creu Roja Nacional
d’Espanya tractava d’estendre les seves actuacions amb la finalitat de suplir l’actuació
benèfica dels municipis i de les diputacions arruïnades i d’aquesta manera poder atendre
adequadament els serveis de Beneficència pública. L’alcaldia va rebre la visita dels
seus dirigents, la duquessa de la Victòria y el comte de Vallellano, amb la finalitat d’oferir-
li establir un hospital civil, amb el nom d’Hospital de la Creu Roja, destinat no solament
als malalts de la ciutat sinó també als de les diverses poblacions de la província.
Era difícil poder disposar de l’edifici que reunís les condicions adequades, sobretot si es
tenia en compte la urgència del cas. Però l’Ajuntament comptava entre el seu patrimoni
amb l’edifici que destinava a Dispensari Antiveneri i Casa de Socors municipal, antiga
Gota de Llet, que era el títol amb el que es denominava l’establiment. El local havia
sofert greus danys en gairebé totes les seves dependències. Però eren perfectament
reparables sempre que es disposés dels diners necessaris.
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L’Ajuntament va acceptar la proposta i es va fer el contracte amb molt bones condicions
per al municipi. Es va cedir l’edifici amb la condició que Creu Roja faria les reparacions
necessàries i utilitzaria el material quirúrgic i el mobiliari que es pogués aprofitar, prèviament
inventariat. Solament es limitava el temps del contracte en el cas que el municipi necessités
l’edifici. En aquest cas es concediria el termini de deu mesos per retornar-lo (85).
La ciutat de Lleida, ocupada per les forces nacionals, havia sofert el setge de l’exèrcit
republicà durant nou mesos. El nombre de cases i edificis completament enderrocats
per l’aviació i per les contínues canonades durant aquest temps passaven de 110, i les
que necessitaven reparació per enderrocament parcial excedien del 85% i s’apropaven
al 90%. Aquest còmput es refereix a l’interior de la població i també a l’horta, els habitatges
de la qual estaven ocupats totalment pels agricultors. Era urgent reparar tots aquests
danys. Si bé la reconstrucció total era cosa d’anys, es pensava que una rehabilitació
parcial es podria fer en qüestió d’un any. Amb aquesta es podria reprendre l’activitat
mercantil i industrial i, sobretot, l’agrícola, que era la font de riquesa principal de la zona.
Per solucionar-ho també es necessitava fusta. En aquest sentit l’Ajuntament va recolzar
la petició que va fer Ramon Areny Batlle al Ministeri d’Indústria i Comerç per poder
importar fusta dels Països Bàltics (86).
El 29 de març l’Ajuntament envià un telegrama de felicitació a Franco arran de la conquesta
de Madrid i l’acabament de la guerra.
De seguida es va constituir la Junta Municipal de Salubritat (Junta Local de Sanitat) a
causa dels greus focus insalubres que existien a la ciutat, amb independència que les
lleis sanitàries determinessin aquesta obligació (87). El 14 d’abril l’alcaldia va decretar
l’acord sobre la constitució d’aquesta junta i es va convocar els membres que l’havien
de composar a l’acte inaugural de la seva constitució.
El mateix dia es van estructurar els serveis mèdics sanitaris del municipi. Es va dotar  els
quatre districtes del terme amb l’inspector municipal de sanitat corresponent i es va
destinar a aquest servei, a causa de dues vacants que existien, els metges Hellín Sol i
Bordalba Armengol, sense que per això deixessin d’atendre els seus llocs especials en el
Dispensari i Casa de Socors. Es va cessar dels serveis municipals el metge Josep Mª
Mostany i se li va reconèixer el servei que havia prestat des que les forces nacionals van
ocupar Lleida.
L’alcalde volia una política més restrictiva de places de metges titulars a causa del
desequilibri econòmic de la hisenda local. Per això es volia amortitzar les vacants si no
eren d’absoluta necessitat. Es van reintegrar els metges Cava, Aragonés i Rabasa i
solament es va produir la baixa per dimissió del doctor Serra Salses. Quedaven dues
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places duplicades a base del personal reintegrat i del que els va substituir durant la seva
absència en ésser evacuats de la ciutat.
Si bé la comissió corresponent solament pretenia el cessament d’un dels substituts
provisionals i ho va fer efectiu amb el doctor Josep Mª Mostany, l’alcalde creia que devien
amortitzar-se també les places provisionals que servien els doctors Pereña i Borràs i, per
tant, cessar a aquests.
El 12 d’abril es va proposar les solemnitats i les festes de Sant Anastasi, conceptuades
per l’Ajuntament com a interessants pel fet de correspondre a les primeres de la post-
guerra.
El 26 de juny es va nomenar amb caràcter provisional infermers de l’Hospital Provincial,
a Jaume Piñol Alberich i a Ramon Blasco Mustienes, a partir del 5 de juny. També es van
retribuir els serveis que des del 10 de juny havia prestat el doctor Josep Maria Mostany
Aguilar com a metge de sala amb caràcter provisional.
La sanitat, com totes les funcions públiques, va continuar. Molts anys després, en ple
franquisme, el 13 de febrer de 1965, un dels personatges d’aquesta història, el doctor
Ramon Bordalba Armengol, amb la finalitat d’unir-ho al seu expedient de jubilació, va
demanar el seu full de serveis a la Casa de Socors, en la qual havia començat com a
metge interí el 16 de gener de 1939 i després, ja com a titular de les especialitats
d’otorinolaringologia i oftalmologia, va continuar fins l’1 de setembre de 1953,
reincorporant-se el 3 d’abril de 1956 fins el 1962, any que l’Ajuntament li va pagar, per
última vegada, la quantitat de 12.000 pessetes de sou base i 4.500 pessetes en concepte
de quinquennis (88).
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